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gsríódico, calle de la Palma Alta, 
*4ra. 32,—Madrid. 
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NÚMEROS ATRASADOS 
Del año corriente, cual-
quiera que sea su fe-
cha 25 céntS, 
De años anteriores.. , . 50 n 
ANO XII. Madrid. — Lunes 16 de Febrero de 1885. NÜM. 5i3. 
ARRENDAMIENTO 
DE LA 
P L A Z A DE T O R O S DE M A D R I D . 
E L PLIEGO DE CONDICIONES. 
Retiramos otros originales dispuestos para el 
presente número, con el fia de dar cabida al 
pliego de condiciones para el arrendamiento de 
la Plaza de Toros de Madrid, inserto en el Bo-
letín oficial de ia provincia, correspondiente al 
viernes 13 del corriente. 
Pocas son las variaciones introducidas en el 
nuevo pliego sobre el que boy rige, siendo así 
que los aficionados ereian con fondado motivo 
que la Corporación provincial subsanarla, al re-
dactar el nuevo pliego, errores y olvidos que se 
cometieron cuando se hizo el último remate. 
La Diputación provincial no ba becbo otra 
variación esencial en el nuevo pliego que subir 
el precio de arrendamiento á 22 .000 duros por 
gño en vez de los 17.000 que hoy se pagas. 
Dudosas nos parecen las ventajas que puede 
proporcionar esta subida, por más que sean po • 
sitivas de momento. 
Pero en el pliego se ha debido hacer constar 
el número de localidades de cada clase de que 
consta el edificio, como también el precio máxi -
mo que el arreadatario puede fijar á cada una 
en corridas ordinarias ó de abono, y señalar el 
número mínimo de corridas de toros que se han 
de celebrar en cada temporada. 
Se ha podido obligar al anendatario á que 
respete siempre el derecho á los abonados de ha-
cer uso de sus localidades, mediante su pago en 
los plazos que el arrendatario marque, y se ha 
debido fijar que el arrendamiento del edificio se 
adjudicarla al postor que cubra ó mejore el tipo 
fijado en el pliego y proponga ejecutar una me-
jora en el edificio antes de cumplir el segundo 
año de arrendamiento. 
Los Ingenieros proviaciales apreciarían la se-
gunda parte de Ja proposición, y la Diputación 
resolverla. 
Y, por último, no se dan seguridades al arren-
datario de que nadie podrá lastimar su legítimo 
derecho de dar funciones en el edificio en cual-
quier día que lo crea conveniente. 
En fin, se ha podido hacer mucho por conser-
var la afición, conciliando los intereses de arren-
datario y Diputación, sin entrometerse á regla-
mentar el espectáculo, y la ponencia se ha con-
cretado á cosiiar lo que ya había, á pesar de to-
dos los defectos que la práctica ha puesto de 
relieve. 
Y para que nuestros lectores puedan tener 
siempre á la vista las condiciones en que se ar-
rienda la Plaza de Toros de Madrid, á con ti 
nuacion copiamos el anuncio oficial, insertando 
también ©1 Reglamento de la Consergería,, por 
formar parte del pliego de condiciones. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en ses ión de 12 del 
actual , ha acordado sacar á p ú b l i c a subasta e l 
a r rendamiento ne !a Plaza de Toros de M a d r i d , p o r 
t é r m i n o de seis a ñ o s , qite p r i n c i p i a r á n el d o m i n -
go de P á s e u a de R e s u r r e c c i ó n de 1886 y e s p i r a r á 
e l domingo de P a s i ó n de 1892, bajo e l t i p o de 
seiscientas sesenta m i l pesetas po r los seis a ñ o s , 
ó sea ciento diez m i l pesetas en caca uno, con ar-
reglo a l pl iego de condiciones que á c o n t i n u a c i ó n 
se inserta. 
L a subasta t e n d r á lugar e l d í a 18 de Marzo p r ó -
x i m o , á las dos de la tarde, ante la E x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a ] , en su casa-Palacio, plaza de 
Santiago, n ü m . 2, no a d m i t i é n d o s e p r o p o s i c i ó n 
que no venga a c o m p a ñ a d a de un resguardo de la 
Caja genera l de Depós i tos que acredite el de t r e in -
t a y tres m i l pesetas en m e t á l i c o ó p a p e l del E s -
tado a l tipo de c o t i z a c i ó n , para que s i rva de 
fianza p rov i s iona l hasta e l o to rgamien to de la es-
c r i t u r a . 
M a d r i d 12 de Febrero de 1885.—El Dip. i tado 
Secretario, M a r i a n o G u i l l e n . 
Pl iego de condiciones bajo e l que l a E x c e l e n t í -
s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d s a c a 
á pub l i ca subasta el a r r e n d a m i e n t o de l a 
PLAZA DE TOROS, perteneciente a l H o s p i t a l 
p r o v i n c i a l de esta capi ta l . 
1.a E l a r rendamiento de la Plaza de Toros y 
dependencias de la misma s e r á p o r t i empo de seis 
a ñ o s , á contar desde el d o m i n g o de P á s e n a de Re-
s u r r e c c i ó n de Í886, hasta el domingo de P a s i ó n de 
1892, ambos inc lus ive ; para que, p r é v i o e l corres-
pondiente permiso de la A u t o r i d a d y con s u j e c i ó n 
á las p r á c t i c a s y reglamentos establecidos ó que se 
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establezcan, puedan celebrarse en e l la cor r idas de 
toros , nov i l los , funciones ecuestres y g i m n á s t i c a s , 
luchas de fieras, ascensiones a e r o s t á t i c a s , fuegos 
art i f iciales y d e m á s diversiones adecuadas a l e d i f i -
cio y que no puedan pe r jud ica r l e , á j u i c i o de l á 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
2 . a E l a r rendatar io u t i l i z a r á duran te e l ex -
presado t i e m p o la mencionada Plaza de T o r o s y 
fodas sus dependencias, no pudiendo dest inar la 
bajo n i n g ú n concepto á o t ros usos que los que se 
expresan en la c o n d i c i ó n an te r io r , n i colocar en los 
diferentes locales otros efectos m á s que los corres-
pondientes á las funciones ya expresadas, y para 
cuyo uso e s t á n ahora destinadas. Se e x c e p t ú a n 
ú n i c a m e n t e las habitaciones que se destinan para 
el Gonserge y guarda , los s ó t a n o s , los saloncitos 
que e s t á n sobre e l p a b e l l ó n cent ra l , en los pisos de 
gradas y palcos, que no p o d r á usar el contra t is ta , 
asi como las escaleras que dan acceso á dichos sa-
lonci tos . 
3. a E l domingo de Ramos de 1886 se p o n d r á 
a l a r renda ta r io en p o s e s i ó n de l a Plaza y depen-
dencias de la m i s m a . 
4. * L a entrega de la Plaza y m o b i l i a r i o se h a r á 
a l contra t is ta bajo i n v e n t a r i o po r la C o m i s i ó n de 
Beneficencia en d e l e g a c i ó n de la D i p u t a c i ó n , con 
asistencia del Arqui tec to p r o v i n c i a l y de los p e r i -
tos que designen ambas partes contratantes, le-
v a n t á n d o s e la correspondiente acta por el Escriba-
no de la D i p u t a c i ó n . 
5. " Concluidos los seis a ñ o s del a r rendamien to , 
ó lo que es lo m i s m o , e l domingo de P a s i ó n de 
1892, el a r rendatar io d e v o l v e r á todo el m o b i l i a r i o 
con las mismas formal idades que se prescr iben en 
la c o n d i c i ó n anter ior , haciendo entrega á su vez 
del edificio de la Plaza y dependencias, debiendo 
estar todo en el estado ü t i l para el servicio , con-
fo rme lo haya rec ib ido , á cuyo efecto, cuarenta y 
c inco dias antes de l a é p o c a indicada se p r a c t i c a r á 
po r la expresada C o m i s i ó n de Beneficencia y e l se-
ñ o r Arqu i t ec to p r o v i n c i a l u n escrupuloso recono-
c i m i e n t o para asegurarse del estado en que se 
hal la e l mencionado edificio de la Plaza y sus de-
pendencias, igua lmente que todo el m o b i l i a r i o , 
siendo de cuenta del contrat is ta c o r r e g i r todos los 
desperfectos y deterioros que se encontrasen, has-
ta dejar todo ello en perfecto estado para el se rv i -
cio y en d i s p o s i c i ó n de poderse hacer la entrega, 
e n t e n d i é n d o s e que s e r á de cuenta del a r renda ta r io 
reponer los efectos que se hubiesen inu t i l i zado ó 
desaparecido. 
6. a Si e l contrat is ta no ejecutase en e l plazo que 
se le fije las obras de r e p a r a c i ó n que fuesen nece -
sarias para co r r eg i r los mencionados desperfectos 
y deter ioros, y r e p o s i c i ó n de efectos, l a E x c e l e n t í -
s ima D i p u t a c i ó n d i s p o n d r á que se hagan i n m e d i a -
tamente po r cuenta de la fianza de a q u é l . 
7. a Todas las obras de segur idad, r e p a r a c i ó n , 
c o n s e r v a c i ó n y aseo que sea preciso hacer en e l 
edif ic io de la Plaza y dependencias durante el 
t i e m p o del a r rendamiento , á fin de que se halle 
s iempre en estado ú t i l para el objeto á que se de 
d ica , se e j e c u t a r á n opor tuna y p e r i ó d i c a m e n t e p o r 
cuenta del contrat is ta , bajo la i n s p e c c i ó n del A r -
qui tec to p r o v i n c i a l , y de no ve r i f i ca r lo en el p e r í o -
do razonable que se le marque se p r o c e d e r á á su 
e j e c u c i ó n por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , abonando 
su i m p o r t e el re fer ido contratista. 
8. a E l contra t is ta no p o d r á hacer a l t e r a c i ó n n i 
m o d i f i c a c i ó n de n inguna especie en el edificio n i 
en las f á b r i c a s que le coustitiayen, a s í como t a m 
poco en e l m o v i i i a r i o y localidades, s in p r e v i o p e r -
m i s o de la D i p u t a c i ó n , n i dar o t ro uso á todas y 
cada una de las dependencias que aquel para que 
e s t á n destinadas. 
9. a Todas las mejoras que se hagan p o r el con-
t ra t i s ta en los edificios ó en los efectos del m o b i -
l i a r i o , q u e d a r á n á beneficio del Hospi ta l p r o v i n c i a l . 
10. L a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se reser-
v a la facultad de n o m b r a r dos Visi tadores que la 
representen en cuanto concierne a l exacto c u m -
p l i m i e n t o de este ar r iendo, á quienes no p o d r á i m -
p e d í r s e l e s le entrada en todos los departamentos 
de la Plaza y dependencias de la mi sma á cua lquie-
r a hora, como tampoco á los Sres. Diputados , a l 
A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l y a l Oficial del Negociado 
de Beneficencia cuando vaya en c o m i s i ó n de l ser-
v i c i o , á cuyo efecto d e b e r á tener s iempre e l e m -
presar io en el edificio u n encargado con las l laves 
de todas las dependencias. 
1 1 . A d e m á s de estas condiciones e l arrendata-
r i o o b s e r v a r á y se s u j e t a r á t a m b i é n á todas las 
prescripciones consignadas en e l Reglamento de 
l a C o n s e r g e r í a de l a Plaza que á él se re f ie ren , 
aprobado po r l a D i p u t a c i ó n y que a l efecto fo rma 
par te integrante del contra to de a r rendamien to . 
12. Quedan exc lu idos del a r r iendo los dos p a l -
cos destinados para l a Presidencia; los dos p a r a la 
D i p u t a c i ó n ; uno para e l Jefe y Oficiales de l p i q u e -
te que asiste á l a f u n c i ó n ; o t ro ( e l n ú m . 29) para el 
servicio facu l ta t ivo de l a e n f e r m e r í a y Jefes a d m i -
n is t ra t ivos del Hospi ta l p r o v i n c i a l ; dos centros de 
la grada 3.B, n t í m e r o s S O y 3 1 , para los que hayan 
de prestar los aux i l ios espir i tuales; dos delanteras 
de p r i m e r a andanada para e l Arqu i tec to p r o v i n -
c i a l ; otras 'dos para los Arqui tectos constructores 
de la Plaza y dos centros de la mi sma andanada 
para el Conserge de aquella, inmediatos á las loca-
lidades del citado A r q u i t e c t o . 
13. E l arrendatar io e s t á obl igado á conservar 
basta las dooe del dia de cada func ión dos palcos, 
uno á l a ó r d e n del E x c m o . Sr. Gobernador c i v i l de 
la p rov inc i a , y o t ro á la del E x c m o , Sr. C a p i t á n 
general de Casti l la la Nueva; de ambos si se u t i l i -
zan le a b o n a r á n su i m p o r t e . 
14. E l Hospital p r o v i n c i a l f a c i t i t a r á la asisten-
cia facul ta t iva de la e n f e r m e r í a , á c u y o efecto e l 
a r rendatar io r e s e r v a r á u n palco, s e g ú n se ind ica 
en la cond ic ión 12, para e l servic io facu l t a t ivo . 
15. S e r á de cuenta del contrat is ta cu ida r de 
que pean trasladados en u n coche decente de cuatro 
asientos, desde e l Hospi ta l general á la Plaza de 
Toros los dias de cor r ida , los Méd icos y el Fa rma-
céu t i co que t ienen o b l i g a c i ó n de prestar en ella 
sus servicios, y en la mi sma f o r m a d e b e r á n v o l v e r 
á sus respectivos domic i l ios , t e rminada que sea la 
co r r ida . 
As imismo de su cuenta s e r á t a m b i é n sean t r a s -
ladados desde la par roquia de San Sebastian á la 
dicha Plaza en iguales dias, y d e s p u é s á sus d o -
mic i l i o s , el Sacerdote y dependiente que t ienen el 
deber de asist ir para los servicios espiri tuales que 
fueren necesarios, quedando en l i be r t ad el con t ra -
t is ta de poder disponer y combinar este serv ic io 
en un solo carruaje grande y de condiciones á 
p r o p ó s i t o , s iempre que se haga con la debida r e g n 
l a r idad . 
16. E l a r renda tar io s a t i s f a r á los derechos que 
se hal lan establecidos ó se establezcan sobre la 
carne de los toros, siendo t a m b i é n de su cuenta e l 
pago de todo impues to , c o n t r i b u c i ó n ó an t ic ipo es-
tablecido ó que se establezca, incluso e l t e r r i t o r i a l 
ó de inmuebles que pueda g r a v i t a r sobre la finca 
17. E l ar rendatar io p o d r á ceder ó subarrendar 
l a Plaza de Toros , bajo su responsabilidad y l a de 
la fianza de que t ra ta la c o n d i c i ó n 29, p r é v i o con 
sent imiento de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , s in el 
cual s e r á nula y de n i n g ú n efecto la c e s i ó n ó sub-
a r r i endo . 
18. E l pago del a r r iendo se e f e c t u a r á po r t r i 
mestres anticipados a l Depositario de fondos p ro 
vinciales , en oro ó p la ta , entregando e l p r i m e r 
plazo el d ia en que t ome p o s e s i ó n de l a Plaza; e l 
segundo á los tres meses de cumpl ido e l p r i m e r o , 
y a s í sucesivamente en los reatantes plazos y en 
i í rual f o rma todos los d e m á s a ñ o s , hasta la t e r m i -
n a c i ó n del a r rendamiento . 
19. Si e l a r rendatar io faltase á lo estipulado en 
la cond ic ión anter ior , la D i p u t a c i ó n se r e i n t e g r a r á 
admin i s t r a t ivamente con la fianza de cuanto adeu-
de, en cuyo caso a q u é l la c o m p l e t a r á en e l t é r m i n o 
de ocho dias. Si dejase pasar este t é r m i n o s in v e -
r i f i ca r lo q u o d a r á en l ibe r t ad y con derecho bastan-
te la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l para declarar r e sc ind i -
do e l contra to , s i a s í conviniese, perdiendo en este 
caso e l arrendatar io la fianza prestada; siendo ade. 
m á s respons ¡ble de todos los d a ñ o s y per ju ic ios 
que se i r r o g u e n por fal tar a l c u m p l i m i e n t o de l 
contrato, quedando t a m b i é n afectos, a d e m á s de l a 
fianza, todos los bienes que posea, conforme dispo-
ne la ley de Presupuestos y Contabil idad p r o v i n -
cial y el Reglamento para su ejecacion. 
20. En cada uno de los seis a ñ o s de este a r ren -
damiento queda obligado e l contrat is ta á ceder 
gra tu i tamente á la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l la Plaza 
de Toros con todas sus dependencias y enseres ne-
cesarios, el dia que se le designe, para poder d i s -
poner la l id i a po r m a ñ a n a y tarde, ó sólo po r la 
tarde , del n ú m e r o de toros que es t ime convenien-
te. Los productos de esta func ión se a p l i c a r á n en 
beneficio del Hospi ta l p r o v i n c i a l , y t e n d r á l u g a r 
s iempre en i a p r i m e r a temporada . 
A i g u a l c e s i ó n y en los mismos t é r m i n o s queda 
obligado el ar rendatar io durante la segunda t e m -
porada de cada a ñ o , ó sea en los meses de Se t iem-
bre ú Octubre para d a r o t ra cor r ida , s iempre que 
los productos de la f u n c i ó n se destinen á u n ob je -
to b e n é f i c o . 
2 1 . La C o r p o r a c i ó n p a r t i c i p a r á a l a r rendatar io 
quince dias antes e l en que haya designado para 
l l eva r á efecto lo dispuesto en la c l á u s u l a 20. Si e l 
t empora l ú otras causas lo i m p i d i e r a n en el d i a 
elegido, s e ñ a l a r á o t r o la D i p u t a c i ó n , avisando 
ocho dias antes y a s í sucesivamente hasta que t e n -
ga l u g a r ó renuncie á este beneficio lg Corpora-
c i ó n . E l a r renda tar io f ac i l i t a r á á este efecto p o r 
su cuenta las cuadr i l las de l idiadores que t u v i e r a 
contratadas para las corr idas de abono, y si no las 
tuviese, d a r á dos p r i m e r o s matadores y uno de 
tercera con sus respectivas cuadr i l las , sin p e r j u i -
cio de que la D i p u t a c i ó n pueda aumentarlas con 
las que estime convenientes; siendo a d e m á s de 
cuenta del contrat is ta todos los gastos de a d m i -
n i s t r a c i ó n , servic io do la plaza, encierro y d e m á s 
necesario, excepto e l coste de los toros y caballos. 
E l a r renda tar io d e b e r á p roporc ionar los caballos 
que se necesiten para eslas funciones, al precio de 
su contrato si le tuviese . L a C o r p o r a c i ó n p r o v i n -
c ia l no s e r á responsable de los per juicios que oca-
sionen los siniestros y accidentes que pud i e r an 
o c u r r i r por causa de la c e l e b r a c i ó n de estas f u n -
ciones. 
22. En caso de hacer uso la D i p u t a c i ó n de l a 
Plaza para la l i d i a de toros po r la m a ñ a n a , s e r á 
de su cuenta e l pago de cuadr i l las de l id iadores , 
personal que para el servicio necesite y cuanto 
con el e s p e c t á c u l o tenga referencia. 
23. Si con m o t i v o de a l g ú n fausto suceso e l 
Gobierno, la D i p u t a c i ó n ó e l A y u n t a m i e n t o acor-
dasen dar de convi te alguna cor r ida de toros , e l 
empresar io queda obligado á ceder la Plaza con 
sus dependencias y ú t i l e s del servic io , a b o n á n d o l e 
como m á x i m u n la cantidad de seis m i l doscientas 
cincuenta pesetas, po r cada cor r ida , si esta tuviese 
luga r en lo? p e r í o d o s que m e d i a n desde el d o m i n -
go de P á s e u a de R e s u r r e c c i ó n hasta e l d ia 23 de 
Jul io , y desde 3 de Setiembre a l 31 de Octubre , 
percibiendo dos m i l quinientas pesetas el c o n t r a -
t is ta en cualquiera o t ra é p o c a del a ñ o . A s í t a m -
b i é n se obliga á ceder la Plaza con las mismas 
condiciones si con i g u a l m o t i v o se acordase cele-
b r a r e s p e c t á c u l o s de o t ra clase, 
24. Si por causa de fuerza m a y o r , e p i d e m i a , 
acontecimientos po l í t i co s ó calamidades p ú b l i c a s 
se suspendiesen las funciones y e s p e c t á c u l o s en t re 
ellos las corr idas de toros, s e r á indemnizado e l 
a r rendatar io por la D i p u t a c i ó n , d e s c o n t á n d o s e á 
p r o r r a t a el t i e m p o que hayan estado suspensas las 
funciones en esta capi ta l . Si la s u s p e n s i ó n tuviese 
lugar en los periodos que median desde el d o m i n -
g o de P á s c u a de R e s u r r e c c i ó n a l dia 23 de Ju l i o ó 
desde e l 3 de Setiembre a l 31 de Octubre, se h a r á 
e l p ror ra teo de funciones a l respecto del a r r iendo 
anual . Si la s u s p e n s i ó n ocurr iese en cualquiera 
o t ra é p o c a del a ñ o , se h a r á el p ro r ra t eo de d i -
chas funciones al respecto de la m i t a d del precio 
anual del a r r iendo. Si durante la temporada de la 
c a n í c u l a no util izase e l contrat is ta la Plaza con n i n -
guna clase de e s p e c t á c u l o s , en este caso se e l i -
n a r á para el descuento la mencionada temporada de 
la c a n í c u l a . 
25. Para proceder á la i n d e m n i z a c i ó n de que 
t ra ta la c o n d i c i ó n an te r io r , p r e s e n t a r á el a r renda-
ta r io á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l las ó r d e n e s o r i g i -
nales de la au to r idad suspendiendo las funciones 
d' e s p e c t á c u l o s de la Plaza de Toros . 
26 . La i n d e m n i z a c i ó n á que tenga derecho e l 
arrendatar io , se d e s c o n t a r á precisamente a l v e r i f l -
. ^ jeá r el pago de l t r imes t re adelantado de que hace 
m é r i t o la c o n d i c i ó n 18. 
27. E l a r renda ta r io no t e n d r á derecho á rec la -
m a r i n d e m n i z a c i ó n p o r otros conceptos ó causas 
que los expresados en l a c o n d i c i ó n 24, aunque se 
funden en el m a l t empora l ó en o t ro m o t i v o , sea 
de la í n d o l e que fuese, pues este contrato se acep-
ta á todo riesgo y ven tu ra po r el ar rendatar io , r e -
nunciando á todo fuero y p r i v i l e g i o para d r i g i r 
sus reclamaciones, á no ser p o r la v í a contenciosa, 
con su j ec ión á lo prescr i to a i efecto eu las disposi-
ciones vigentes de contabi l idad p r o v i n c i a l . 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n alguna que no 
cubra el t ipo de 660.000 pesetas, que es el estable-
cido para e l a r rendamiento en los seis a ñ o s , corres-
pondiendo 110.000 pesetas á cada a ñ o . 
29. Para t o m a r par te en la subasta d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e á la p r o p o s i c i ó n , i n c l u y é n d o s e den-
t r o del m i smo sobre, la carta de pago que acredi te 
haber consignado en la Caja general de D e p ó s i t o s 
l a cant idad de 33.000 pesetas; dicho documento se 
les d e v o l v e r á á los interesados te rminada la su -
basta, á e x c e p c i ó n de la del me jo r postor, que que-
d a r á en psder de la D i p u t a c i ó n , hasta tanto que 
acredite haber hecho e l d e p ó s i t o necesario s e g ú n 
se establece en la c o n d i c i ó n s iguiente . 
30. Luego de aprobada def in i t ivamente la su-
basta, c o n s i g n a r á el rematante la fianza autes del 
o torgamiento de la escr i tura en la m i s m a Caja ge-
nera l de Depós i to s , c o n s t i t u y é n d o l a como d e p ó s i t o 
necesario en oro , p la ta ó papel del Estado, a l p re -
cio medio de la co t i z ac ión del mes an ter ior , hasta 
c u b r i r e l i m p o r t e de l 10 por 100 de la renta de los 
seis a ñ o s en que quede adjudicado el remate . En 
e l caso de bajar e l prec io del papel del Estado en 
t é r m i n o s que d i sminuya la fianza una sexta par te 
¿ d e su va lo r efectivo, e s t á obligado el contrat is ta á 
ampl i a r l a hasta que quede completa , v e r i f i c á n d o l o 
en el preciso plazo de cuatro dias, contados desde 
la fecha en que se le not i f ique . 
3 1 . L a fianza á que se refiere la c o n d i c i ó n ante-
r i o r , a s í como el d e p ó s i t o p rov i s iona l , t iene po r 
objeto responder á todos los d a ñ o s y per ju ic ios 
que pueda ocasionar e l ar rendatar io faltando a l 
c u m p l i m i e n t o del p l iego do condiciones y regla -
m e n t ó de G o n s e r g e r í a , con ar reglo á las citadas Je^ 
yes de Presupuestos, Contabi l idad p r o v i n c i a l y 
reglamento para su e j e c u c i ó n . 
32. L a subasta t e n d r á l uga r el dia 18 de Marzo , 
á las dos de la tarde, ante la presidencia que esta-
blece el Real decreto de 4 de Enero de 1883, v e r i -
ficándose el acto con su jec ión a l m i s m o y á las de. 
m á s disposiciones vigentes. 
33. Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en papel 
d e l sello u n d é c i m o ^ p o r escrito, con arreglo a l m o -
delo que á c o n t i n u a c i ó n se expresa, p r e s e n t á n d o s e 
en pl iegos cerrados que se r e c i b i r á n durante l a 
p r i m e r a media hora a l empezarse e l acto, cuyos 
pliegos s e r á n numerados po r el ó r d e n que se r e c i -
ban . E n e l caso de que se presenten dos ó m á s 
proposiciones iguales, siendo las m á s ventajosas, 
se a b r i r á l i c i t ac ión verba l entre sus autores, por el 
t i empo que el Sr. Presidente de termine , debiendo 
ser en este caso la p r i m e r a mejora de 2.500 pese-
tas y las d e m á s á v o l u n t a d de los l ici tadores, con 
t a l que no bajen de 100 pesetas. Si n inguno de los 
autores de las proposiciones iguales quisiere bene-
ficiar el precio p r i m i t i v a m e n t e ofrecido, se a d j u -
d i c a r á a l au tor de la p r i m e r a de estas presentadas. 
34. Los solicitantes que suscriban las propos i -
ciones d e b e r á n hallarse presentes ó legalmente r e -
presentados p o r o t ra persona que pueda aceptar 
y firmar las dil igencias del remate . 
35. No se a d m i t i r á n las proposiciones que p r e -
senten menores de edad no habil i tados competen-
temente n i las de los que se ha l len incapacitados 
para contratar . 
36. Los gastos de remate , escri turas, i n s e r c i ó n 
en la Gaceta , D i a r i o y B o l e t í n oficial y d e m á s , 
s e r á n de cuenta del rematante. J ^ m 
37. E l remate no s u r t i r á sus efectos hasta 
tanto que sea aprobado por la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
M a d r i d 9 de Febrero de 1835.—El Gobernador 
Presidente, Y i l laverde . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N . , vecino de.. . . . . que habita calle de , 
enterado del anuncio publicado en la Gace ta , B o -
letin oficial y D i a r i o oficial de Avisos de M a -
d r i d , r e la t ivo á la subasta para el a r rendamiento 
de la Plaza de Toros por t i empo de seis a ñ o s y a l 
t ipo de ciento diez m i l pesetas cada uno, se ob l iga 
á t o m a r en a r rendamien to l a expresada Plaza de 
Toros po r t i empo de seis a ñ o s , con estr icta suje-
c ión a l Teferido pl iego de condiciones, abonando 
en cada a ñ o la cant idad de (en l e t r a ) . 
(Fecha y firma del proponente . ) 
Reglamento p a r a l a Conserger ia de l a P l a z a de 
Toros de M a d r i d . 
A r t í c u l o 1.° En la Plaza de Toros h a b r á u n 
Gonserge nombrado por la 'fexema. D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l de M a d r i d , cuyo cargo es incompat ib le 
con cualquiera otro de la Empresa . 
A r t . 2.° Para obtener dicho cargo s e r á r equ i s i -
to indispensable ser maestro carp in te ro , p r á c t i c o 
en e l r a m o de que se t r a t a . 
A r t . 3.° Es o b l i g a c i ó n del Gonserge v i g i l a r y 
cuidar de todo el edificio, m o b i l i a r i o y d e m á s que 
pertenezca á la Plaza, p rocurando que se tenga 
s iempre po r el ar rendatar io en buen estado de 
c o n s e r v a c i ó n . 
A r t . 4 .° Durante l a t emporada de toros, y lo 
mismo cuando haya corr idas de nov i l l o s ó cual -
quiera otra clase de funciones, el Gonserge recor-
r e r á a l dia siguiente todos los departamentos de la 
plaza y sus dependencias, examinando con dete-
n imien to todos los locales, dando parte p o r escri-
to a l Sr. Vis i tador de su resultado y expresando 
los desperfectos ó deterioros que se hubiesen p r o -
ducido, tanto en las f á b r i c a s como en el m o b i l i a r i o : 
y s i é s t o s fuesen de c o n s i d e r a c i ó n , d a r á par te t a m -
b i é n inmedia tamente a l Arqu i t ec to p r o v i n c i a l para 
que pase á reconocerlos. 
A r t . 5.° En los terrenos que const i tuyen la zona 
e x t e r i o r de la plaza y pertenecen á é s t a , c u i d a r á 
t a m b i é n el Gonserge q ü e e l guarda no p e r m i t a e l 
paso de carros y que no se des t ruyan los l inderos 
n i se in t roduzcan los colindantes, no pe rmi t i endo 
que se ocupen con materiales , puestos p ú b l i c o s , 
e t c é t e r a , dando parte inmedia tamente a l Sr. V i s i -
tador, de cualquiera i n t r u s i ó n ó abuso que se co-
meta en los conceptos indicados. Quedan excep-
\ tuados los puestos ambulantes que se colocan ü n i -
\ camente en los dias de f u n c i ó n . 
\ A r t , 6.° E l Gonserge c u i d a r á que no habi ten en 
la Plaza n i en sus dependencias m á s i n d i v i d u o s 
que aquellos para los que se t ieoen en e l edif ic io 
viviendas apropiadas, que son e l carp in tero de la 
empresa, el m a y o r a l de la Plaza y los mozos de l a 
caballeriza, y que á n inguno de los locales se le d é 
ot ro uso n i ap l i cac ión que aquel para que se ha l l an 
destinados. G u i d a r á igualmente que los mozos de 
caballos no enciendan l u m b r e para cocimiento de 
medicinas n i otros usos, mas que en e l si t io de s t i -
nado a l efecto, y que el se rv ic io de luces se v e r i -
fique precisamente con faroles. 
A r t . 7 .° E l Gonserge v i g i l a r á para que los e n -
cargados de los t i ro s de m u í a s y de sacar los ca-
ballos, dejen los que hubiesen m u e r t o en e l c o r r a l 
destinado a l efecto, para que durante la noche de 
a func ión puedan ser trasladados á los si t ios que 
el E x c m o . Ayun tamien to t iene destinados p a r a 
ellos; cuidando que al dia s iguiente se l i m p i e per-
fectamente el pav imento del ci tado c o r r a l por 
quien corresponda, d e j á n d o l o cubier to de arena 
l i m p i a . G u i d a r á as imismo que los caballos que 
mueran en la cuadra entre semana, se les e x t r a i -
ga de al l í inmediatamente, y que las basuras de l a 
cuadra no se depositen en los patios, debiendo sa-
carlas todos los dias fuera d e l edif icio. 
A r t . 8.° No p e r m i t i r á e l Gonserge que en l a 
Plaza n i en sus dependencias se confeccionen n i 
preparen los ú t i l e s para las funciones p i r o t é c n i c a s , 
y tampoco que d e s p u é s de confeccionados se con-
serven en los expresados si t ios. 
A r t . 9.° Tampoco p e r m i t i r á bajo n i n g ú n c o n -
cepto que el contratista u t i l ice ó almacene en n i n -
guna de las dependencias de la Plaza m á s a r t í c u -
los ó efectos que aquellos que sean para el se rv ic io 
exclusivo de las funciones, y que no se haga a l t e -
r a c i ó n n i mod i f i cac ión de n inguna especie en los 
departamentos de la Plaza y sus dependencias; n i 
tampoco en el m o b i l i a r i o n i en las localidades, s i n 
p r ó v i o permiso de la D i p u t a c i ó n . 
A r t . 10. G u i d a r á as imismo de que á todo e l 
m o b i l i a r i o no se le de o t ro uso n i a p l i c a c i ó n d i s -
t i n to de a q u é l para el que se ha l la destinado, no 
pe rmi t i endo por lo tanto se ex t ra iga n i n g ú n obje-
to perteneciente á la Plaza n i a l g u a d a r n é s sin e l 
necesario permiso de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , á 
cuyo efecto se le f ac i l i t a r á una copia del inven ta -
r i o que se forme para hacerse entrega de la Plaza 
al contrat is ta . 
A r t . 1 1 . E l arrendatar io de l a Plaza ó el encar -
gado que tenga en la m i s m a , p e r m i t i r á n al Gon-
serge la entrada en cualquiera hora del dia ó de l a 
noche en todos los departamentos para asegurarsei 
del exacto cumpl imien to de lo que S3 prescr ibe e n 
los a r t í c u l o s anteriores. 
A r t . 12. L a l impieza de la Plaza se e f e c t u a r á 
po r e l dependiente del contrat ista, pero el G o n s e r » 
ge v i g i l a r á que esta se ejecute con el debido esme-
r o y que todas las localidades y efectos de l m o b i -
l i a r io se tengan siempre con e l aseo y p rop iedad 
qne su uso requiere . 
A r t . 13. Guando la Empresa tenga que efectuar 
trabajos de noche para alguna func ión dent ro de 
los edificios de la plaza, se p o n d r á de acuer do con 
el Gonserge paraque, enterado, adopte las medidas 
que crea convenientes para la segur idad del ed i f i c io . 
A r t . 14. Todas las obras de r e p a r a c i ó n , c o n -
s e r v a c i ó n y aseo que se ejecuten en la plaza y sus 
dependencias se'Vigilarán p o r e l Gonserge, c u i d a n , 
do que se v e r i f l i u e n con la p r e c i s i ó n y esmero d e -
bidos y en conformidad á las instrucciones v e r b a -
les y p o r escrito que le hayan sido c o m u n i c a d a * 
por e l Sr. Arqui tec to p r o v i n c i a l . 
A r t . 15. R e c o n o c e r á as imismo todos los m a t e -
riales destinados á las obras indicadas y s i empre 
que no sean de buena calidad ó no l l enen las c o n -
diciones necesarias para e l objeto i m p e d i r á que se 
i nv i e r t an , disponiendo que se e x t r a i g a n i n m e d i a - » 
lamente fuera de la Plaza, dando p a r í e de el lo a l . 
mencionado Arqu i t ec to . 
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A r t . 16. En las obras que se ejecuten po r ad -
m i n i s t r a c i ó n i n t e r v e n d r á e l Gonserge la entrega 
de materiales y las listas de jornales , firmando en 
unos y otros documentos . 
A r t . 17. La e n f e r m e r í a , b o t i q u í n y o ra to r io es 
t a r an á cargo del Gonserge de la Piaza para c u i -
dar su l impieza y del aseo que estos depar tamen-
tos requ ie ren . 
A r t . 18. E s t a r á n igua lmente á cargo del Gon-
serge el paleo Real y los de la Presidencia y D i -
p u t a c i ó n , los tres s a l o n c i í o s do descanso y los dos 
que e s t á n en e l piso de gradas, como as imismo 
las dos escaleras del p a b e l l ó n cent ra l . 
A r t . 19. T a m b i é n e s t a r á á cargo del Gonserge 
el m o b i l i i a r i o de los departamentos indicados en 
el a r t í c u l o an ter ior , cuidando de que se haga l a 
l imp ieza con esmero y que se tenga todo en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . 
A r t . 20. Guando S. M . e l Rey ó las personas 
Reales asistan á xas funciones, c u i d a r á el Gonserge 
de que se adorne e l palco Real con la colgad ura y 
m o b i l i a r i o destinado a l efecto, cuidando t a m b i é n 
de que e s t é n completamente expedi tos y a r reg la -
dos e l ¡zaguán y escalera pa r t i cu la r . 
A r t . 2 1 . Los palcos de la Presidencia y de la 
D i p u t a c i ó n se a d o r n a r á n con las respectivas co l -
gaduras todos los dias de faneion. 
M a d r i d 10 de Febrero de 1879.—El Presidente 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , E l Gonde de la R o -
m e r a . 
P L A Z A D S TOROS D E B I L B A O . 
^ o r W d a d e t o l e t e s c e l e b r a d » e l d i a 
l . o d e F e b r e r o á b e n e f i c i o de i o s p e r 
j n d i e a d o s í p o r l o s t e r r e m o t o s . 
Las dos y media de la tarde serian cuando apa-
rec ie ron en el paleo presidencial las bellas y dis-
t ingu idas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s encargadas de m a r -
car , agitando borrlado p a ñ u e l o , el momento opor-
tuno de cada diverso trance de la l i d i a . 
Gon aplauso general se r e c i b i ó la orden de i des-
file, r ompiendo la banda de Zamora con u n paso 
doble que a l ex t r emo o t r o de la plaza r e p i t i ó bien 
p r o n t o la de la U n i o n A r t í s t i c a . 
Tomas E c h e v a r r í a que tenia r l mando de los a l -
guaci les sa l ió volando, hizo u n reverendo saludo 
á l a presidencia y c o r r i ó á comunicar á los i m p a -
cientes l idiadores la g ra t a not icia de que habia l l e -
gado el momento de l u c i r su garbo. ¡Y vaya si l o 
l u c i e r o n ! Pero, a t e n c i ó n a! paseo del b r i l l an te cor-
t e j o . 
Los alguaciles T o m á s , Gelio y Balmaseda prece-
d í a n á t imbaleros y clarine? t ras de los que iban 
los reyes de armas de l Caballero en plaza Benito 
A n s u á t e g u i , que se presentaba con su padr ino Flo-
renc io Shmidt en lujoso l a n d ó y el p r i m e r espada 
Pedro Gelis a l es t r ibo. D e t r á s del coche dos pajes 
ant iguos ó indios bravos l levaban ios rejones y 
o t r o de la r ienda el caballo de combate. 
" Gon igua l c o r t e s í a de arrogantes macero-1 y en 
t r e n as imismo elegante, v i n o enseguida el caballe-
r o en plaza Qabino U r r u t i a con su padrino Gaspar 
L e g n i n a , a l v i d r i o el segundo espada Juan A g u i r -
r e é i gua l seguimiento á Ja espalda. 
D e s p u é s una escuadra de marciales alabarderos 
compuesta de Gerardo, Ur i za r , J o s é Ur iza r . Manuel 
Ru iz de Velasco, L u c i o G a s t a ñ i í a , E iuardo Torres . 
Manue l M a r t í n e z , E l o y Goit ia , Francisco Zarraga, 
Ignacio Aranguren y Benito I r á g o r r i , capitaneados 
p o r Pepe Azaola, con desembarazo.propio de un 
v e t e r a í i o cur t ido en los combates. 
Luego la cuadr i l la , á cuyo frente (por i r delante 
los espadas) marchaba el p r i m e r bander i l le ro 
E m i l i o U m a r , s i g u i é n d o l e los peones Pedro Mac-
M a h o n , Augusto Levison. An ton io Alvarez, A n t o -
n io U r u b u r u , R a m ó n Menchaca y Lu i s Garniago, y 
los picadores Francisco Ozollo, Garlos Levison , 
Leopo ldo G ü y Diego El ias . ¡Olé po r la gente c r ó a I 
y de gracia! 
Cerraban la marcha e l encargado de la puer ta \ 
de l t o r i l , L u i s Coicoechea, los de las puertas del I 
foso, Angel y Alf redo G o r b e ñ a , Pedro Puente, L u i s j 
M i e g . L u i s Ú r i z a r , F é l i x ü r c o l a y J o a q u í n Puente, j 
los arreadores Enr ique Rasehe, Is idoro Palacios, [ 
T o m á s Aznar y Manuel Losada y otros encargados 
de diversas faenas, todos los cuales ocuparon sus 
puestos, en cuanto el cor le jo l u c i d í s i m o y b r i l l a n - ; 
t e hizo el saludo á la presidencia y dando vue l ta á 
la plaza v o l v i ó a l pun to de par t ida , donde t i e rna -
mente se despidieron caballeros y padr inos , r e t i -
r á n d o s e é s t o s y montando aquellos á cabal lo. 
Los alabarderos, en medio de una salva de aplau-
sos, atravesaron de nuevo la plaza para ocupar el 
reducto que t e n í a n encargo de defender con sus 
poenos y sus picas. 
Sonó el c l a r í n , d ió A r g u i t o s la media v u e l t a y 
a b r i ó la puer ta a l p r i m e r torete de los de Quin ta -
na, bravo y de empuje como sus d e m á s c o m p a ñ e -
ros, po r m á s que la maledicencia haya in tentado 
vanamente cebarse en ellos. 
Los de á p ió empezaron á correr le , dando b o n i -
tos capotazos y l l e v á n d o l e con gran m a e s t r í a hác i a 
los caballeros en plaza, ü r r u t i a y A n s u á t e g u i es-
t u v i e r o n á la a l tu ra de su m i s i ó n , clavando a l b i -
cho cuatro ó cinco rejones cada uno; siendo de 
notar en esta suerte la sol tura y arrogancia con 
que los caballeros cabalgaban y r e c o r r í a n la plaza 
en busca de la fiera, cuando és ta no les salia a l 
encuentro, as í como la ag i l idad y destreza de los 
peones, que no tomaban el o l i v o , sino en trances 
apurados, sin abusar j a m á s de este recurso esca-
p a í o r i o . 
—Allá v o y — d i j o Gelis - a s í que el redoble de 
;os t imbales le i n t i m ó la orden de despachar al 
c a r m í n a l o . Coge ios trastos, b r inda y marcha á. co-
locarse á la cabeza del toro , de donde no se sepa-
r ó un momento hasta ve r l e morde r t i e r r a . Unos 
cuantos pases c e ñ i d o s y airosos, dos pinchazos de 
la tóejor i n t e n c i ó n y una estocada soberbia h ic ieron 
que el to ro se acostase, para es t i rar la pata á ma-
nos del cachetero, que, por las trazas, conoce al 
pelo el oficio. 
Sal ió el segundo p a n c o r b é s con no menos á n i m o 
que el p r i m e r o y e n c o n t r ó á la gente no m é n o s 
dispuesta á luci rse á cos ía suya. Gomo as í lo efec-
tuaron caballeros en plaza y peones, amen de los 
alabarderos que con b iza r ro ademan rec ib ie ron y 
rechazaron dos veces las acometidas de la fiera a l 
p r i n c i p i o de la l i d i a . 
No p o d r á n quejarse los padrinos de sus apadr i -
nados A n s u á t e g u i y U r r u t i a , pues dejaron bien 
puesto el p a b e l l ó n y af i rmada la le /enda de sus 
armas, que acreditaba va lo r y destreza en el m a -
nejo de los rejones, de los que r o m p i e r o n buen 
acopio en la cerv iz del t o r o . 
Cuanto á los chicos, no hay que decir sino que 
r iva l i za ron en v e r ó n i c a s , quites y largas, mient ras 
llegaba la ocas ión de que A g u i r r e e m p u ñ a r a el os. 
te que y fuese á decir le al bicho c u á n t a s eran cinco. 
Efectivamente fueron cinco las estocadas que le 
a t i z ó , d e s p u é s de pasarle boni tamente de mu le t a , 
tres de ellas hasta los gavilanes ó Lac-ti mojarse 
los dedos, como dicen loi l iteratos taur inos . Solo 
que por ser m u y tendidas las p r imeras ( s e g ú n me 
di jo un aspirante á in te l igente que estaba á m i 
vera) no fueron morta les y el bicho r e c o r r i ó la 
plaza hacieiido ot ra v is i ta al cuerpo de alabarderos 
que le r e c i b i ó como correspor.dsa con las puntas 
de las lanzas, supliendo la í i e x i b i l i d a d de su m a -
ter ia componente (hoja del a ta) con la firmeza dei 
va lor personal, cuya resuelta ac t i tud i n t i m i d ó al 
toro y le hizo t omar o t ra d i r e c c i ó n . 
Vuel to á manos de A g u í r r e y coleado d e s d ó l a 
barrera por Urco la , el bicho hubo de rendirse á 
los efectos de la ú l t i m a estocada, espichando en-
seguida que se le echó encima el cachetero. 
La m ú s i c a suena y se r e t i r a n ios cabal ieros en 
plaza, seguidos do los alabarderos, que á la voz de 
su jefe atraviesan la plaza con gen t i l continente. 
(Muchos aplausos.) 
Ya tenemos en la plaza al tercer t o r o y e s p e r á n -
dole los picadores Pacho Ozollo (a) el Nerv ioso , y 
Charles Levison, el i n g l é s sin á l i a s . 
E l bander i l le ro Perico Mac-Mahon coge una 
pica y con g ran donosura y l impieza da el salto de 
la garrocha. Suerte l u c i d í s i m a que a p l a u d i ó la 
plaza entera. 
Enseguida en t ran en juego los de tanda, ac red i -
tando el de Oiaveaga su mote por su incansable 
a f á n y el e m p e ñ o con que le puso a l to ro cuantas 
varas quiso este t omar , haciendo uso en ocasiones 
hasta del cuento de la pica para causarle m é n o s 
d a ñ o en el castigo. 
A Levison se le a l b o r o t ó el j aco , mas para un 
buen ginete no vale que se encabri te la cabalgadu-
r a , á la que ob l igó ei engUsUman á en t ra r en r a -
z ó n é irse al to ro . Este r e c i b i ó t an fuerte lanzada 
que, der r ibado, t uv i e ron los chicos que levantar le , 
d i s t i n g u i é n d o s e E m i l i o Ur i za r en e l s ingular per-
cance por los sentimientos car i t ivos que d e m o s t r ó . 
Por c ier to que el tore te p a g ó este serv ic io con 
ho r r i b l e i n g r a t i t u d , t ra tando de coger á U r i z a r 
cuando le iba á clavar las p r imeras bander i l las . 
Sa l ió del lance U r i z a r t r omp icado , pero s in soltar 
de una mano los rehiletes, s a c u d i ó con l a otra e l 
po lvo del redondel y c i tó á la fiera con coraje has-
ta co lgar le medio par de pendientes. 
Otro medio pa r le puso Mac-Mahon en brega l u -
cida, y á r e n g l ó n seguido Augusto Levison hizo lo 
m i s m o con una sol tura que cualquiera d i r í a que 
n a c i ó a l l á en las or i l las del Guadalquivi r ó en las 
l lanuras que r i ega el Jarama. 
Puesto frente a l to ro el espada Gelis, le p a s ó de 
mule ta , s e g ú n lo p e r m i t í a el imper t inen te v i en to 
que soplaba y le a c a r i c i ó con dos estocadas, d á n d o -
le con la ú l t i m a pasaporte para el arras t radero. 
Para r e c i b i r a l cuarto an imal i to de Pancorbo se 
puso en guardia la segunda tanda de picadores 
que la formaban los mi l i t a res Gil y Elias. 
Otros dos oficiales, Alvarez y Garniago, luc ie ron 
sus capotes, dando el p r i m e r o al bicho u n recorte 
de rodi l las que le va l ió justos aplausos. 
Puso G i l diferentes varas y t a m b i é n Elias , ent re 
ellas una citando a l to ro con e l sombrero , a l es t i -
lo de T r i g o y de Badi la . 
Seguidamente en t ra ron en t u r n o los bander i l le -
ros, siendo Alvarez el p r i m e r o que c l a v ó uno de 
sus alfileres con buen aire; el segundo, Ramonc i to 
Menchada, j ó ven de esperanzas, que ama el ar te y 
demuestra valer para e l paso, segnn la m a e s t r í a 
con que le c o l g ó al bicho los dos pal i tos ; el terce-
r o , Pablo U r u b u r u que a p r o v e c h ó la salida de 
Menchaca para adornar al b icho con otro pa r 
puesto en cor to ; í t e m m á s , otras dos banderi l las 
que Alvarez le co lgó repi t iendo la suerte con 
p r i m o r . 
Condenado estaba el ú l t i m o torete á perecer á 
manos de A g u i r r e que le t r a t ó como á perd iz en 
cazadero, c l a v á n d o l e dos estoques, hasta ob l iga r l e 
á rendirse, d e s p u é s de una faena bastante l uc ida . 
Con lo que d ió fin la cor r ida , s in que en n i n g ú n 
semblante de tantos y tan diversos espectadores 
se adv i r t i e r an aquel los signos de cansancio y has-
t í o , que son tan comunes á la salida de las plazas, 
y que han dado or igen á la conocida frase: ¿ D e 
d ó n d e vienes1? ¡ D e los toros! (con tristeza). 
Todo lo con t r a r io ; la gente sa l ió complacida y 
alegre, comentando los muchos y d iver t idos lances 
de tarde tan agradablemente pasada y elogiando 
el gusto de los trajes, el garbo y v a l e n t í a de los l i -
diadores y el acierto que para todo p r e s i d i ó en l a 
f u n c i ó n . 
Otra cosa digna de notarse: e l p ú b l i c o que asis-
t ió á la cor r ida d i ó tan clara mues t ra de c u l t u r a y 
sensatez, que n i e l m á s leve incidente enfadoso 
v ino á t u r b a r la a l e g r í a de la fiesta. 
E l r e s ú m e n final y obligado de las revistas t a u -
r ó m a c a s no pega en la presente. 
Rompo con la r u t i na , y t e r m i n o proponiendo: 
U n expres ivo saludo á las Sras. de Vic tor ia , de 
Leeea y de Dolsa, y ¡á las Srtas. de Zumelzu y de 
Mieg , que honraron la l id ia con su presencia. 
U n aplauso á todos los l id iadores y auxi l ia res , 
Y un voto de gracias á la c o m i s i ó n . 
¿Se aprueba? Queda aprobado. 
ARNESTO. 
. i ladr ld.—-Ayer no se celebró fiesta alguna 
en l a piaza de esta córte. 
Es probable que el domingo próximo empie* 
cea ya las novilladas. 
* * 
M e n s o r l a s de «sai afSclonado y r e -
v a s í e r o de toros.—Este es ei lítalo de un 
pequeño libro que ha dado á luz D. Manuel Ló-
pez Calvo, destinando los productos de la venta 
en favor de los perjudicados por ios terremotos 
de Andalucía. 
Se vende á peseta cada ejemplar. 
APOLO. — 8 1|2. —Turno impar, 2 o y 5.° — 
(Gran rebaja de precios).— El reloj de Lu-
cerna. 
E S L A V A — 8 l t 2 —T. 2 , ° impar.—Gabinetes 
particulares. — B a i l e . — Un domingo en el 
Rastro.—En gran velocidad.—La diva. 
NOVEDADES.—4.—La aldea de San Loren-
ZO-_La primera noche. 
" MADEID; ímp. de Fesfeo NaSess, X t í m » AÍSa, M 
